





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































            Fieldwork - knowledge as the clinical 
                      Iwane TAKAHASHI 
   One of the problems which cultural anthropology hold at present is the question to (ethnographic 
realism). Recent arguments on this matter tend to completely deny it and replace it with another 
method, especially with the interpretive method. Though their attempts have began in the decade be-
fore, the denial of realism has not yet been thorough. Certainly, I agree with them in that it is impossi-
ble to maintain the so-called (ethnographic realism), but the right way is not the denying of realism it-
self but the renewing it in reference to at least the following two conditions. One of them is problem 
of locating ethnography in the modernist framework of knowledge which continues to remain in the 
social sciences concentrating on the macro-level analyses (that is, those except cultural anthropology), 
and the other is the "perverse strategy" (by Shigehiko Hasumi) which never denies realism but keeps 
questioning how it has come to generate. 
Key Words 
   knowledge as the clinical 
   the modernist framework of knowledge 
   ethnographic realism 
   the perversestrategy 
    ,renewal' of realism
139 臨床の知 としてのフィール ドワーク
